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VLADIMIR GVOZDANOVIĆ Otkako j e p r ed v i še od p o l a s t o l jeća otk r ivena za
našu povijest umjetnosti, crkva Majke Božje u ' s r i jem-
skom selu Mo roviću smatra se j ednim od n a j značaj-
nijih i n a j b o l j e očuvanih spomenika s tar i je s rednjo-
vjekovne arh i tekture u j už noslavenskom panonskom
prostoru.
Središte naselja sa župnom i pa r oh i j skom c r kvom
leži uz ruševine zamka nekoć silne vlastele Morovićke,
pored mosta koj i se prebacio preko Bosuta, na mjestu
gdje su l j ud i p r e lazil i r i j eku od p am t iv i jeka.
»Velika crkva«se uzdiže podalje od naselja uzvodno
uz ri jeku, na s taroj nekoj u t v rd i , danas groblju zapu-
štenih htnnaka, tragova porodica, koje su nestale il i se
iselile. Otkr iva se p r o lazniku b l j eskom c r veno-smeđe
opeke među ze lenim k r o šn jama k es tenova, ko j i j e
odvajaju od p rašne, panonske ceste.
Za naše prilike značajan spomenik (najveća mu je
dužina 25,28 m, a ši r ina 8,46 m) u b i t i j e veoma jedno-
stavan. Sastoji se iz jzduženog pravokutnog broda, sveti-
šta podijeljenog na gotovo kvadratičan kor i polukružnu
apsidu izduženih s t rana, dok j e p r ed zapadnom s t ra-
nom objekta pod ignut zvonik p r i b l i žno kvadrat ičnog
t locrta, koj i n a v i s in i d r ugog kata p r e lazi u o k t ogo-
nalni obl ik . Uz s jeverni bok svet išta pr islanja se krat-
ka pravokutna sakr ist i ja, završena na i s točnoj s t rani
apsidom, izvana pr ib l ižno polukružnom, a i znutra t r o-
stranom. U svetištu se na južnoj s t ram nalaze tr i n iše,
dvije su presvođene polukružno, a treća je' nepravilna
oblika. Tr i jumfalni luk se us i jeca kao pravokutna ste-
penica. Zvonik ojačavaju sa zapada dva dvostupna kon-
trafora, a brod dva sa zapadne strane, te po dva
s juga i sa sjevera. Brod pokriva ravan drveni strop,
jednako kao i sakristiju, dok je komi kvadrat presvo-
đen bačvastim svodom, a apsida polukalotom.
Nad svodom se nalazi posebna prostorija, kojoj se
pristupy k roz uzani hodnik, izveden u s jevernom zidu
svetišta. Zbog toga je ovaj zid deblj i i s jeverna polovina
crkve neznatno veća od južne. U spomenuti hodnik
danas se pr i s tupa k roz go tovo napola zazidan o tvor .
Prostorija j e z a c i jelo imala f u nkc i j u z b j ega.' Osvjet-
l juju j e s i s toka dva malena pravokutna otvora poput
puškarnica. Tvrđavni karakter crkve podvlače još i
drugi mali , usk i o t vor i — dva na j u žnom z idu kora i
dva na apsidi — pos t i rani t ako v i soko da se n j i hove
n iše usijecaju u p l aš t svoda. Vrhovi o t vora su j e dva
zašiljeni (poput otvora u Bapskoj). Brod osvjetljavaju
s jugom četiri nešto veća i i z razit i je š i l jata otvora, gru-
pirana dosta pravi lno, dva po dva.
Sa sjevera su također pravilno raspoređena tri pro-
zora. Nađ ovim o tvor ima nalaze se na obje s t rane po
t ri četverolisna otvora, p l i tko p r o f i l i rana okv i ra, uvu-
čena u kružne niše. Na južnoj s t rani se nalazi i p ravo-
kutni o t vo r v r a t i ju , k o j a su , p o ob l i k u i po l o žaju ,
naknadno ugrađena.
Glavnom se u lazu na zapadnoj s t rani p r i s tupa k roz
prizemlje zvonika, formirano kao maleni, bačvastim




' U Deaku (Slovačka) je izveden zbjeg nad čitavim prostorom
trobrodne romaničke crkve, G e r e v i c it T i b o r : Ma gyaror-
szag rornankorć emlekei, 1938. (Dalje se citira Ge r evi ch), str.
108, sl. 49, 50.
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Pod broda i s ve t išta j e i z r ecentne opeke. U sakr i-
stij i su već Szabo i M i l ošević zapazil i opeke ve l ikog
tormata, koje su smatral i r imsk ima. Sakr ist i ja j e v e-
zana sa svetištem segmentno presvođenim prolazom.
Na zapadnoj s t r an i j e u l a z u s a k r i s t i ju zazidan. Sa-
kristija j e o sv i j e t l jena sa dva p r ozora na aps idi , ah
stara fotografija pokazuje da je postojao i t r eći otvor ,
te da su sv i b i l i m a n j ega f o rmata nego danas. V id i
se i v i j enac s l i jepih l u kova na aps id i svet išta. Szabo
je smatrao te lukove nekom vrs tom obrambenog dok-
sata (Pechnase), no on i l e že p r en isko u o d nosu na
prostoriju u k r o v i štu da b i s e mogl i i s kor is t it i u t u
svrhu. To j e n ap rosto dekorat ivni e lement romaničke
U četverokatni zvonik p r i s tupa se p u tem d r venog
kora uz zapadni z i d b r oda. U laz j e n a s t r an i b r oda
p ravokutan, na s t r an i z von ika zaobl jen. Prv i j e k a t
osvijetljen četveroHsnim otvorom u zapadnom zidu.
Presvođen je uzdužnim bačvastim svodom. Na drugom
katu se nalaze na slobodnim st ranama tr i v i soka, uska
polukružno završena o t vora, d vostepenično usječena
u stijenu zvonika. Na n ivou ovog kata kvadrati čan tlo-
crt prelazi u o k t ogon. Na t r ećem su k a tu , na sedam
slobodnih s t ranica, izduženi k r i žn i o t vor i s p r avokut-
nom n i šom n a unu t r ašnjem zidu. Szabo j e točno
zaključio da ovaj ob l i k odgovara upotrebi l uka i s t r i -
jele. Na krovište crkve ulazi se iz ovog kata kroz otvor
neodređena oblika (veoma oštećeni rubovi). U z idu
zvonika na s t r an i c r k venog k rov išta na lazi se b l ago
z ašiljeni o t vo r u ob l i k u g l a v ice šarafa. Če tv r t i k a t
zvonika komb in ira oba o snovna t i pa o t vo ra . P rema
stranama sv i jeta o r i j en t i raju s e z aob l jeni , t r os t ruko
usječeni otvori , znatno manje i zduženi od o t vora na
drugom ka tu , dok s e n a o s t a le čet ir i s t r ane na laze
manji k r i žn i o tvori . Toranj j e p o k r i ven stožastom ka-
pom od š indre s l imenim završetkom. Krov c r kvenog
b roda i k o r nog k vadrata pok r iva c r i j ep, apsidu l im .
Objekt je z idan od opeke. Jedino se na gorn jem regi-
stru j užne fasade kora zamjećuju p regradnje s lom-
l jencem, a sl ične se intervencije opažaju i u i n t e r i j e ru
zbjega.
Dosadašnji is t raživači su na razl ičite načine tumačili
postanak i r azv i tak ob jek ta, zapažajući uglavnom v iše
faza. Svetište se pr ip isivalo romanici, brod got ici , zvo-
n ik got ic i i l i b a roku. Buro Szabo je p rv i zapazio vr i-
j ednost Majke Božje u M o r ov iću. Pisao je o o b j ek tu
u nekoliko navrata. U»Hrvatskoj p rosvjet i« 2 /1915. za-
pazio je da c r kva l ež i na u t v r d i , o k ruženoj šancem.
Primijetio je neobičan pod u sak r is t i j i , kao i deb l j i nu
crkvenih zidova, a sakrist ije napose. Prolaz u sjevernom
zidu svetišta j e sma t rao p r i s tupom p r opovi jedaonici.
Izvrsno je p r im i j e t io da k r i žn i o tvor i t o rn ja pogoduju
upotrebi l u k a i str i j e le , ka o i ste penasto u s j ečeni
otvori, koj i n a t a j n ačin l ako odb i jaju s t r i j e l ice, dok
nisu pogodni za udar taneta. Tako je i nd i rektno suge-
r irao srednjevjekovno por i jeklo zvonika. Pred samim
ulazom Szabo je našao vršak srednjevjekovne str i jele.
U»Morgenblattu«89/1928. Szabo je uglavnom ponovio
utiske iz 1915, dodajući da je opeka u sak r ist i j i » izra-
zito r imska«. Svetište je or iginalni romanički d io, brod
je gotički, a toranj dozidan»nešto kasnije«. Mahikulom
je smatrao sli jepe lukove na apsidi, koje je o čito pozna-
vao samo po fo tograf i j i . Nagovijestio je mogućnost da
je toranj t o kom v r emena pregrađivan. U k n j ižici
»Umjetnost u naš im la d an jskim c r k v ama«, Zagreb
arhitekture.
1930 (II izdanje). Szabo se ponovno osvrnuo na Mo-
rović i zajedno ga s ostalim sri jemskim objekt ima smje-
stio u kasno romaničko razdoblje.
Prije Szaba je pisao o Moroviću Il ija Okrugić (Po-
vijesne crtice iz Sr i jema, Arkiv za povijesnicu jugo.
s lavensku, 1857), te j e s pomenuo »vel iku c r kvu« k a o
građevinu, ko j a n i j e s t a r i j a o d č e t rnaestog sto l jeća.
Mirko Gašić, historičar morovićke župe, navodi uglav-
nom rezultate Szaba. Smatra da j e » go t ičk i« d i o dozi-
dan 1414, kada je Morović podignut na s tupanj p repo.
ziture, a toranj smatra d je lom rekonstrukcije s počet-
ka osamnaestog stol jeća, kada j e p r egrađena i sak r i-
stija. Navodi da j e i s t ih opeka, kao u sakr ist i j i , b i lo i
drugdje, ali da su uklonjene. I Mi loje Milošević, koji
se bavio c rkvom 1958 (Nekol iko a rh i tektonskih ob je.
kata iz prošlosti Vojvodine, Građa za proučavanje spo.
menika ku l ture Vo jvodine I I , 1958) drž i se ug lavnom
Szaba. Svetište smatra r omanikom, ostalo ( i z v on ik )
gotikom, Navodi popločenje sakristije i zapaža speci-
jalnu debl j inu z idova. Čini se, ni on n i j e uspio prodr i-
j eti u zb jeg. Kont rafore smatra dekorat ivnim — i a ko
to nisu, već j e n j i hov r a spored d i k t i ran č i n jenicom
da podupiru nepresvođen prostor i p r ema t ome os i .
guravaju samo zidove — i misl i da su dozidani u osam.
naestom sto l jeću, kada se j e h t j e l o nag lasit i s tarost
zgrade. Primijetio je, međutim, skladan izgled c j e.
1 i n e i opću»gotičku izduženost proporcija«. Milošević
se založio i za arheološko ispi t ivanje temelja, zidova i
crkvene okoline, što je zapravo jedini put za r ješavanje
mnogih problema povezanih uz objekt. No i bez arheo.
loškog zahvata, koj i s e s v akako nameće, moguće je
na temelju anal ize arhi tekture i h i s tor i j skih podataka
upozorit i na p r ob leme ko j e a rheologija t r eba r i j eš i t i
i hipotetski nagovijestit i ta r j ešenja.
Što nam o c r kv i Ma jke Božje i o s amom Mo roviću
govore histor i jsk i i zvor i '?
Najstarija t radic i ja, koju b i l j eži Gašić' prema vizi ta.
eiji iz 1729,' tvrd i da j e Mo rović osnovao: 1. S. Meto-
d ije ( p rema e t imologij i Mo ravska — Mo r ov ić), 2 . S .
Stjepan, kral j .
Mađari su z a i sta o kup i ral i S r i j em 927, t e p o s l i j e
b izantske međuigre opet 1071.' Arhiđakonat »de Mar-
chiae u Pečujskoj b i skupij i se spominje 1239, a taj se
s dosta vjerojatnosti može ident i f ic i rat i s Mo rovićem.'
Papina ko lekta 1332-34, spominje č i tav a r h iđakonat
sa župama.'
Kao centar borbe protiv k r ivovjer ja, Morović se 1414
uzdiže na s tupanj p r epoziture, te se i zuzima iz j u r i s .
d ikcije pečujskog biskupa.' To j e u j edno v r i j eme naj .
većeg uspona porodice Morovićkih od plemena Gul
Keled, koj i se kao »de Maroth« spominju od 1296.'
' 6 a š i ć M i r k o : pov i jest župe i m/ e s ta Morović, Đakovo
1937 (citira se G a š ić), str. 116,
' S z a b o 9 u r o : Morović u Sri/emu, Hrvatska prosvjeta
2/1915. . . »(ecclesia) . . . e x coctis la teribus cum t a rr i aedif i-
cata est, in q@a tria aštaria extant et lapidibos excussa.. . sacri-
stiam satis magnat ac lu c idam habet . . . c oemeterium circa
ecclesiam sine omni cinlura et vallalione.«
' G a š i ć, ser. 107.
' G a š i ć, str. 109.
' G a š i ć, str. 109 — 118.
' G a š i ć, str. 128.
' G a š i ć, str. 142 — 152.
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I Romanička crkva Majke Božje — Morović
Tatarske čete u t u rskoj vojsci ruše 1664. srijemske
crkve, pa tako i Morović ostaje za nekoliko desetljeća
bez krova. General Odyier obnavlja crkvu 1723, kako
navodi vizitacija iz 1729, koja spominje samo jedan
toranj." Crkva je vizitirana ponovno 1754."
Morović je 1780. priključen Bakovačkoj biskupiji."
Crkva je obnovljena 1898, te ponovno 1940. Ove dvije
restauracije nesumnjivo su djelovale na originalni izgled
Morović je tokom četrnaestog i petnaestog stoljeća
važno naselje na dodiru Bosne i Panonske nizine. Putem
Bapske se veže na Šarengrad i prijelaz preko Dunava,
odnosno na dunavski put Osijek — Erdut — Vukovar-
Ilok — Petrovaradin.
Morović pada 1529. pod Turke, ali crkvena organiza-
cija ostaje. U Moroviću se 1581. sastaju sr i jemski žup-
nici.' Kašićeva vizitacija spominje 1613. »dva torn ja«."
Slavoniae gubernium adeptus esset, scandulis quercibus solide
et affabre tecta fuit»,
" »Ecclesia ex solidis materialibus honori v irginis in caelo as-
sumptae iam ab olim dicata cuius structure et forma antiquita-
tem redolet: in sanctuario fornito caetero corpore sub tabulato
ex asseribus posito. Habet turrim pe r e l eg an t e m et satis
altam sub scandulis«. Sve vizitacije su citirane po Szabo u ,
n. dj. Da je toranj djelo restauracije osamnaestog stoljeća, vje-
rojatno bi to vizitator spomenuo.
" Szabo, n. dj.
' G a š i ć, str. 156, Szabo, n dj.
~ »Habet hac templum porticulum parvum duosque turres ali-
quantulurn altiores ipso templi tecto concarnerato supraque por-
ticum extructos«Praktički je nemoguće zamisliti dva t o r n ja
pred pročeljem crkve u Moroviću. Vizitator K agić se, dakle,
ili zabunio pri sredivanju»terenskih«biiješki il i je, što se čini
vjerojatnijim, pod»dva tornja«mislio kvadratični i oktogonalni
dio jednog te istog zdanja, podignutog nad presvodenim porti-
kom (porticulum parvum!).
" «Haec sacra moles a Tatribus combusta, 40 annis intecta stetit
et ante annos aliquot sub imtium videlicet generalos ab Odyier
sivnih faza?
objekta. Vel ika j e š teta učinjena uklanjanjem vijenca
s lijepih lukova, no i pak j e u p o r edb i s m nogim d r u-
gim»restauracionim«zahvatima ovaj u Mo rov iću izve-
den još sa znatnom dozom ukusa i poštovanja.
Trebalo bi razmotriti ova pitanja:
1. Je l i s p omenik za ista nastao u n e ko l iko sukce-
2. Kakav je odnos zvonika prema ostalim dijelovima?
3. Pitanje sakr ist i je.
Svi dosadašnji i s t raživači dijelili su svetište od bro-
da. Svi su smatral i svetište romanikom, brod got ikom.
Međutim t l o cr t po pu t Mo r ov ića nije r i jedak među
rustikalnim romaničkim rješenjima širom Evrope oso-
bito na germanskom i s rednjoevropskom području.
Taj oblik znači proširenje osnovnog najjednostavnijeg
sakralnog prostora, koj i se sastoji od pravokutnog bro-
da i p o l uk ružnog svetišta, ubacivanjem kvadrat ičnog
ili pravokutnog kora (Elimar Rogge: Einschiffige Ro-
manische Kirchen in F r iesland und I h re Gestaltung-
naziva ovaj t ip »Der Zusammengesetzte Raum«, str.29).
Ovo je samo jedno od mogućih proširenja. Jednostav-
niji način je dodavanje pravokutnog il i kvadrati čnog
svetišta na pravokutni brod i l i pak kombinacija s izdu-
ženim zaobl jenim svet ištem. Ko r s e , n a ravno, može
dodati jednobrodnom i t robrodnom prostoru, i l i čak
korpusu s t r anseptom.
T locrt poput M o rov ića može b i t i »po tpun« sa z vo-
nikom pred zapadnim pročeljem (varijanta: zvonik u
čitavoj širini pročelja) il i bez zvonika. Potpunom tlo-
crtu p r ipadaju na p r im j er : u F r i z i j i N evende (kasna
romanika četrnaestog stoljeća), u Belglij i Auderghem
i niz sličnih objekata, na đonjonjemačkom području
Henkenrath (kasna romanika), Weitzen (toranj n i je pr i-
stupačan izvana), Ochsendorf, M i ns leben, Angelmode
(kasno dvanaesto stoljeće), Palenberg (pregrađen),
Hommersum (dvanaesto stoljeće), Kellen (12/13. sto-
ljeće), Lorenzkirch u Saskoj (tr inaesto stoljeće) i Wal-
dan kod Bernburga.
Varijant i s a š i r o k im zvonikom pripadaju na p r i-
mjer: Cavert itz (oko 1200), Pomssen ( t r inaesto stol je-
će), Kl inga u Saskoj ( t r i naesto stol jeće), na donjonje-
mačkom području Stederdorf, Stein t kirchen ( toranj j e
kasniji od crkve), Giornico u Švicarskoj (kasno dva-
naesto stoljeće), Breklum u Friziji (oko 1300)."
T ipu bez zvonika p r ipadaju na p r im j er : Me r ten na
Rajni (kasno dvanaesto stoljeće), Rochburg u Saskoj
" E 1 i m a r R o g g e : Einschi /lige Romanische Kirchen in Fries-
land und ihre Gestaltung, Oldenburg 1943 (citirano: Rog ge),
str. 91;
Si m on B r ig o de : I,es eglises romanes de Belgique, III izda-
nje, Bruxelles 1944 (citirano: B ri gode), T. 11 i tekst uz nju;
G. G. D eh io : Handbuch der Deutschen Kunstdenkmaler, Vol.
I , Vol. II, Berlin 1935, 1938 (citirano: D e h i o I, I I ) , Vol. II , str .
231, Vol. I, str 25, 59, 107, 395, 97.
H a n s B 1 u m : Dome, Kirchen und Kloster in Rheinland, Frank-
furt/Main 1964 (citirano: B 1 um), str. 208, 233, sl. 81, 91;
C h r i s t i a n R e i t s c h e 1 — 8 e r n d L a n g h o f : Dor fkir-
chen in Sachsen, Berlin 1966 (citirano: Re i t s c h el), pod ime-
G. G. De hio : Geschichte der Deutschen Kunst I, Berlin-Leip-
zig 1930 (citirano: D e h i o), sl. 204; R e i t s c h e I, pod imenom;
D e h i o I, str. 15; 8 I u m, str. 160, sl. 62; R o g g e, str. 92, sl.
136, 140.
" 8 1 u m, str. 23; R ei t s c h el, pod imenom; Ro g ge, str. 87-
91, sl. 124 — 139, Vi r gil Va t a s i anu : Istoria artei feudale in
»Saska crkva«?
(1220/30), Mo rskum, K e i t um , Bo r de lum, M i l d s tedt ,
Hatstedt (sve datirane tr inaestim stol jećem), Klanxbull
u Frizij i ( p o lovica četrnaestog stol jeća), Chinar, Oaia
( trinaesto stol jeće) i C r ac iunel ( oko 1300) u Sedmo-
gradskoj, Giornico u Švicarskoj (kasno dvanaesto sto-
ljeće)," te konačno ruševina na položaju»Saska crkva«
u Novom Brdu u S t a ro j S rb i j i , da t i rana po Ko raču u
ranije četrnaesto stoljeće."
Kako vidimo, tip je proširen u Porajn ju, na donjonje-
mačkom i n izozemskom podru čju, u Saskoj i T ran-
silvaniji (Sedmogradska, Siebenburgen, Ardeal, Erdelj).
E rdeljski p r imjer i su n a ročito značajni, je r p oka-
zuju kako j e ovaj t i p a r h i tekture mogao stići na pod-
ručje ugarskog »Commonwealtha«. T r ansi lvaniju su
naime početkom trinaestog stoljeća podosta gusto na-
selili »Sasi«, mješavina germanskih k o lonista s p o d-
ručja donje Rajne, Flandr i je, Saske, donje Saske, Šle-
zije i Bavarske." Kako će se pokazati, ovo n i j e j ed in i
oblik koji se javlja na nizozemskom, donjonjemačkom
i saskom području, s jedne, i u saskim kolonijama u
Sedmogradskoj, s druge strane." I kona čno, nije li ka-
rakteristično da se r u ševina, koja t l o c r tno odgovara
»saskom« t ipu , na lazi u sr c u B a l k ana pod i m enom
Tlocrtni t i p , up ravo op isan, zapravo se može sma-
t rati redukci jom kombinacije t robrodnog t locrta s ko-
rom i apsidom. Spomenici ovog t ipa nalaze se na
područjima koja smo dotaknuh. Javlja se više varija-
nata — trobrodni korpus sa zvonikom pred zapadnom
fasadom i k o rom s p o l uk ružnom apsidom: Geistingen
i Ophoren na Rajni , Waha, Vassem i Be r theim u Be l-
giji, Berzyle-Sec u Francuskoj; oblik sa zvonikom uklop-
ljenim u zapadno pročelje; Paffrat na Rajni, Cincu(?),
Chirpar, Rosia, Vu rpar u Se dmogradskoj ; sa zvoni-
kom p red svet ištem: Langsdorf ( Donja R a j na) ; bez
zvonika, ali s ravnim komim završetkom: Meneglise
(Francuska); s bočnim brodovima, koji završavaju u
maskiranim apsidama: Overath (Donja Rajna) .~
Druga osnovna var i janta su t r oapsidalni ob jek ti . Sa
zvonikom p ređ zapadnim p r očeljem: Cornel ius M i i n-
ster kod A achena('?) ( deveto stoljeće), Wassenburg,
E itdorf , H immelgeist (Donja Ra j na) , O r cquier ( B e l-
gija), Brenz (Bavarska). Bez zvonika: Ar t ies, Bossost,
T redos (Be lgi ja) , Casseres, Aneu ( K a t a loni ja) , T u r -
nisor (Sedmogradska). Sa dva zapadna zvonika: Burs-
felde (N iedersachsen), M i chaelberg, Cisnadoara, K i s-
tarile romine I, 1959 (citirano: V a tas i anu) s tr. 83; Sui s s e
Romane, Zodiaque 1958, str. 160 — 166.
"Vo j i s lav K o r a č : Arhitektonska Skola Pomorja, str. 98-
102. Pojava Sasa u ovom rudarskom kraju je razložna.
" Lingvistička analiza transilvanskih narječja pokazala je da
»Sasi«potječu iz navedenih krajeva, V i c t o r R o t h : Die Deut-
sche Kunst in Siebenburgen, Berlin 1934, str. 3 — 5.
" Veze transilvanske trobrodne romaničke bazilike s donjonje-
mačkim i saskim materijalom pokazao je V a ta s i a n u (str.
25) Karakteristično je da se ovaj tip crkve, s istaknutim kvadra-
tičnim ili pravokutnim korom ne javlja u Ugarskoj, te se nje-
gova pojava u Transilvaniji treba vezati uz migraciju»Sasa«,
"J os e P u i g - y - Ca d a f a l c h : La ge ographie et les o r igi-
nes du premier art roman, Paris 1935 (citirano: P ui g) str. 57,
244, 86, 299;
Bri go de T. I I ; R. de Las t e y r i e : L'architecture religieuse
en France a epoque romane, II izdanje, Paris 1929, sl. 282.
" P u i g, str. 302; Va t a s i a n u , s t r . 62, 30, sl. 55; B lu m, str .
52, sl. 19; L a s t e y r i e, sl. 505.
nom;
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2 Tlocrt i p resjeci crkve u Moroviću (arh. snimak Sena Gvozdanović-Sekulić)
disznod (Sedmogradska)." S jednim, al i uk lopljenim
zvonikom: Gusterita (Sedmogradska). Sa zvonikom nad
komim kvadratom: Oena Sibiului (Sedmogradska). Sa
mimo završenim ko rom: Me th ler , Lengden, S. Mar ia
zur Hoche u Soestu (Westfal ia),"
Ponovno vidimo (uz dodatak nekih drugih regija)
poja~~ spomenika ove g rupe na i s tom t e r i t o r i ju , na
kojem smo p r a t i l i r a sprostranjenost reduciranog t l o-
Postoji konačno kombinacija kora s objektima, koji
posjeduju t r ansept. Neka bude navedeno samo neko-
l iko p r im j era, j e r o va j t ip nema b i t n e važnosti za
naša razmatranja: He i l igenberg kod He idelberga, Dru-
beck, Gernrode (Harz), Goslar, Marktkirche, Kloster-
k irche (kasno dvanaesto stol jeće), Konigslutter ( r ano
dvanaesto stoljeće), Marienhafen (sve Donja Saska),
Rosheim i Selestat u A l zasu, Mauriac, Uchizy, Parthe-
nay-je-Vieux (Francuska) ."
Konačno, p roširenje sak ra lnog ob j ek ta s pomoću
= Pu ig, str. 105, 108, 243, 246, 248; H a ral d 13us ch: L'art
romane du Saint Empire, 1963, sl, 128; P u i g, str 285 — 289, 208,
311: Vatas i a nu , s tr . 26; Ul r i ch S t i l ie : Donte, Kirchen
ssnd Kloster in N i edersachsen, Frankfurt/Main 1963 (citirano:
5 : il Ie), str. 213, 214, sl. 72; Vat a s i anu, str. 26 (zvonici nisu
.edeni). Kako Transilvaniju nastavaju tr i etničke skupine-
Rumunji, Mađari i transilvanski Sasi — to se imena u literaturi
obično sreću na jeziku autora. Mi navodimo, gdje god je to bilo
moguće, sva tri naziva.
= V a t a s i a n u, str. 26, 27; D e h i o : Geschichte, 124 — 127.
kora v r l o j e raš i ren a r h i t ek tonski zahvat . Ev o j oš
nekoliko primjera: Katalonija: Burgal, Cardona, Tahull.
Ligurija: Noli. Lombardija/Piemont: Casale, Fontanella
del Monte, Lođi Vecchio, Rivolta d'Adda. Francuska:
S. H ippolyte, Chat i l l ion-sur-Seine. Be lg i ja : H a s t iere,
Huy. Rajna: Speyer, Limburg/Hardt (s ravno završe-
nim korom). Westphalia: Bippen, Baerl. Donja Saska:
Duderstadt. Ugarska: Jaak, Zsambek. Sedmogradska:
Alba Iulia (Karlsburg, Gyulafehervar)."
Po indicijama koje su pružila prva iskapanja, i pre-
ma zaključcima Ivandije, kor j e imala i r omanička
zagrebačka katedrala."
Naša analiza pokazuje da je t l ocr t c rkve u Moroviću
mogao biti koncipiran kao jedinstveni zadatak. Tu pret-
postavku povređujei metrička analiza. Zbog ručnog
mjerenja uzete su u obzir samo glavne horizontalne
mjere. Odstupanja od c i j e l i h ' b rojeva su m i n ima lna,
dopuštena s obzirom na manje nepravilnosti graćtevine
i zbog ručnog mjerenja.
" P u ig, 338, 339, 340; S t i lie, sl. 30 — 32, 43, 90 — 91; D e hio :
Geschichte, sl. 97; f rancuske primjere vidi u L a s t e y r i e u.
" P u i g, str. 136, 498 — 500, 152, 293 — 296; A. K. P o r t e r : Lorn-
bard /4rchitecture, II izdanje, New York 1967, sv. 4; P ui g, 509,
537; 13 r i g o d e, T. 2, 6; P u i g, str, 333, 334; D e h i o I, str, 436,
38; S t i Ile, sl 27;
G a 1 1 L a d i s Ia s : L'architecture religieuse en Hongrie (XI-
XIII), Paris 1929, str. 122 — 124; V a t a sianu, s tr . 40 — 62.
" Ovo je pitanje dotaknuto u studij i V . Gvoz d a nović : o







3 Zapadna, istočna i južna fasada crkve u Moroviću (arh. snitnak Sena Gvozdanović-Sekulić)
Dužina broda odnosi se prema dužini kora ( sve
mjere u mm) : 9500 : 4760 = 1,99 : 1 = 2 : 1
Širina broda: : širina kora 6740 : 4500 = 1,49 : 1 = 3 : 2
Dužina broda : širina broda
9500 : 6740 = 1,409 = 1,41 = 1 : 1/2
(što je rezultat i grafičke konstrukcije, a ovaj je odnos
dobro poznat romaničkoj arhitekturi).
Osnovne mjere se nadalje mogu izrazit i p r i b l ižno u





širina prostora pod zvonikom
dužina prostora pod zvonikom
čitava dužina crkve
č itava šir ina crkve
Širina z ida u s v e t ištu i znosi p r i b l ižno 3,5 s tope, u
brodu 3 s tope.
Slijedi p i tanje datacije zvonika. Zvonik p red zapad-
nim pročeljem je dobro poznat romaničkoj arhitekturi,
kako smo vidjeli već iz navedenih primjera.
Zvonik igra u t a kvu po ložaju često u logu fo r t i f i ka-
cije, osobito ako n i j e p r i s tupačan izvana.
9500 : 294 = 32,25 = 32
6740 : 294 = 22,90 = 23
4760 : 294 = 16,18 = 16
4500 : 294 = 15,30 = 1S
2670 : 294 = 9 ,08 = 9
2380 : 294 = 8 ,10 = 8
25280 : 294 = 85,98 = 86
8460 : 294 = 28,77 = 29
Evo još nekoliko pr im jera bez obzira na tip ob jekta:
Porajnje: Altenstadt, Odental, Monohengladbach, Bim-
men, Oberzundorf, Niehl, Norheim. Westfalia: Balge
(nepristupačan). Holandija: Ređen. Frizija: Wremen,
Blexen. Belgija: Andenelle, Čelles, Torhout. Donja Saska:
Hannover (Kreuzkirche). Saska: Heinersgriin, Thossen,
Kavestorf. Alpe: Mitelzell. Ugarska: Egregy, Oriszen-
peter, Csempescopacs, Somogyvamos. Slovačka: Gator,
Zegra, Male T i r j akovice. Slovenija: Domanjševci. Sed-
mogradska: Cisnadie (He l tau, Nagydisznod), O l tsaka-
dat, Noul Sasesc, Vi lacul S imleului , St rci . Slavonija i
Srijem: L ed inci , Nov i M i k anovci ( k r užan i n epr istu-
pačan toranj), Brodski Drenovac (rana gotika)."
Konačno, takav zvonik se javlja u romaničkoj arhi-
tekturi Istre (Bale), Kvarnera (Dobrinj, rana romani-
ka) kao i u pr e d romaničkoj arhitekturi Dalmacije
(Stupovi, katedrala u Biogradu, S. Spas, Koljani).
Zapadni zvonik se može pojavit i i uz središnji objekt :
katedrala u Sp l i tu , O t tmarscheim.n
Varijanta sa zvon ikom u č i t avo j š i r in i p r očelja:
Porajnje: Obereisig. Donja Saska: Osterode. West-
falia: I l ten Rhode." Hrvatska: Belec," Lopudska glavica
u Biskupiji.
Varijanta s uk lop l jenim zvonikom:
Westfalia: S . Thomas, Soest. Ho landi ja : Be r l i kum.
Katalonija: S . F e l i x d e Ba uda . Sedmogradska: Ha r-
man (Honigberg, Saszhermani), Bacanti , Sachsish-Ra-
gen."
Kod većih objekata često se pojavljuju dva visoka
zvonika na zapadnom pročelju. Ovaj je oblik u punoj
veličini raširen opet u germanskim i srednjoevropskim" Z 1 a t k o 8 e r k o v : Zagrebačka mjera trinaestog stoljeća
— temelj hrvatskog sustava mjera kroz stoljeća, Ljetopis JAZU
1967, str. 187 — 226, osobito 197 — 199.
" P u i g, str. 52, 62; Blu m, sl. 59, 95; D e h i o II, 232, 215, 226;
D e h i o I, str, 25; P u i g, str. 70; R o g g e, sl. 122, 123, 127; P u i g,
str. 250; Br i g o de, T. 4, 32; S ti l Ie , sl. 5; Re i t s che l, pod
imenom; Deh i o : Ceschichte, sl. 148; G e re vi ch, s tr. 44, sl.
49, 65, 85; Bohumi l Vavroušek : Kostel na dedine a v
mestečku, Prag 1929, sl. 134; M a r i j a n Z a d n i k a r : Umet-
nostni spomeniki v Pomurju, M. S o b o t a, 1960, str 41 — 42; V a-
t a s i a n u, str. 29, 31, 70, 77 — 78; G e r e v i c h, sl. 86.
Uskoro slijedi studija o Mikanovcima i Drenovcu.
"A/sace romane, Zodiaque 1965, sl. 1.
" P u i g, str. 56; S t i 1 1 e, sl. 26; D e h i o, I, str. 35, 58.
" Smatram da se ipak radi o tornju. Niz podataka o Belcu lju-
bazno mi je saopćio prof. Tihomil Stahuljak, te mu se i s ovog
mjesta zahvaljujem.
" P u i g, str. 68, 72, 179; V a t a s i a n u, str. 63, 81 — 82; V i c t o r
R o t h : Geschichte der Deutschen Baukunst in Siebenburgen,
Strassburg 1905, str. 15.
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mjera u Fr izi ji , u Mađarskoj (Egregy na Balatonu),
u Sedmogradskoj ( S t r c i , S incraiul de Mu res) , pa i u
S lavonij i ( N ov i M i k anovci , Bapska) , t e dr u gdje p o
Hrvatskoj (Be lec, toranj ) . " D r ug i ob l i k o t vora su če-
tverolisti . Ti , kao i ra z l ič it i o ku lusi , t e šesterolisni i
osmerolisni ob l ic i dobro su p oznat i k asnoj r omanici .
Na primjer : Okulus: Oena Muresului (Sedmogradska),
Maulbron, L i l i enfeld. Četverolist : K on igslutter, Preje-
mer ( r ano četrnaesto sto l jeće). Šesterolist : S incraiul
de Mures ( Sedmogradska — 1270/80), C i r t a ( K e r z ,
Kerze u Sedmogradskoj, ranogotički cistercitski objekt
13/14 stoljeća). Osmerolist : Ba r to lomeu (Sedmograd-
ska, prva po lovica četrnaestog stol jeća), Regensburg,
Zwettl, Schonau."
PHtke prof i lacije u Moroviću osobito l iče di jelu sed-
mogradskog mater i jala (Prejemer). Anal iza t ih e leme-
nata dovodi đo zak l jučka da j e c r kva Ma jke Božje u
Moroviću t locr tno j ed instveno koncipirani ob jekt , č i j i
s u di jelovi nastal i i s tovremeno i h u zastopno. Ako j e
zvonik pr izidan»nešto kasnije«, to nije moglo bit i mno-
go nakon podizanja crkve i vjerojatno je planiran već od
početka kae osnovni f o r t i f i kaci jski e lement, u c j ehn i
koja se svakako može smatrat i c r kvom-tvrđavom (po-
stoji u Slavoniji nekoliko po funkciji sličnih objekata:
Novi Mikanovci, Brodski Drenovac, Bjelovarska Rača;
dok u S edmogradskoj postoj i s t o t i n jak t a kv ih o b j e-
kata).
Dodirne točke s kasnoromaničkim i pr i jelaznim gra-
đevinama ruralne arhi tekture mađarsko-panonsko-tran-
silvanskog prostora navode nas da c r kvu u M o r ov iću
datiramo i l i u k r a j t ri n aestog i l i možda s v iše p rava
na početak četrnaestog stol jeća, Crkva j e u g l a vn im
obrisima sačuvala originalni izgled, ali je nekol iko puta
popravljana, te konačno dvaput restaurirana u posljed-
njih sedamdeset godina. Pojava kompliciranijeg objekta
među inače posve jednostavnim ruralnim crkvicama
s lavonske romanike može se t umačit i u l ogom k o j u
je imala c r kva u M o r ov iću kao s j edište arh iđakona."
Arhiđakonat se spominje doduše već 1239, no što je
b ilo pr i je? Tu može pomoći samo arheologija, i t o
prvenstveno kod problema sakrist i je, Položaj sakrist i je
uz sjeveroistočni kut svetišta, a ne u uglu i zmeđu sve-
t išta i b r oda u pućuje na t o d a b i sa k r i s t i j a mog la
b iti r an i j a o d c r k ve . Postojan je » t a j nog« h odn ika u
s jevernom zidu svet išta pokazuje da j e s ak r i s t i ja ba-
r em suvremena c r k v i . A p s idalan ob l i k s a k r i s t i j e j e
posve neobičan. Poznat mi je samo jedan analogan slu-
čaj — na seoskoj trobrodnoj romaničkoj crkvi u Bilku
u Donjoj Njemačkoj, objektu jedanaestog stoljeća, pre-
građenom u trinaestom stoljeću. (Po ostalim značajka-
ma ovaj spomenik inače pripada grupi trobrodnih ba-
zilika sa zapadnim zvonikom, korom i apsidom — vidi
zemljama. I u t o m s l učaju zvonici mogu imat i f o r t i -
fikacijsko značenje.
Normandija: Caen. Ho landi ja : Sus teren, Deventer.
Donja Saska: R e i nhausen, F r edesloh, Gandersheim,
Duderstadt, Goslar (Dom, K losterkirche, Marktk i rche),
3raunschweig (Dom, S. B lasius), Konigslutter, Brado-
~vek, Bremen ( Dom, L i eberfrauenkirche), Bu rs felde,
Osnabriick. Bavarska: Hirsau. Tir ingi ja: Paulinzelle. Po-
rainje: Andernach. Xanten, S. Kastor u Koblenzu. Alzas:
Lauterbach, Gebwil ler. Švicarska: Basel. Austr i ja : Ad-
~n t , Seckau, Gurk. Ugarska: Lebeny, Jaak, Zsambek,
i mje. Slovačka: Csiitortok, Szepeshely. Sedmogradska:
Alba Iu l ia , Akos, Ha r ina ( H e r i na, Monschđorf), Pin-
ota, Caploni, Sebes (Mii lbach, Szaszsebes)." Hrvatska:
Za~eb (2 romanička katedrala), Čazma," Gospa od
0:oka (rizaliti2).
U našem slučaju ne zanima nas samo položaj, već i
: =lik zvonika. I u t om s l učaju se možemo uvjer i t i da
~ kombin i ran k vadratično-oktogonalni zvonik p oznat
s~ j o j sr e dn jov jekovnoj a r h i tektur i . Na p r im j e r :
U njemačkoj: Kreuzkircheu Hannoveru, Gander-
~ im , Du de rstadt , Goslar ( D om , M a r k t k i r che, K l o-
sterkirche), Braunschweig (Dom, S. Blasius, S. Mart in) ,
Koaigslutter, Bradowick, Bremen (Dom, L ieberfrauen-
kŽche) — sv i u don j o j S askoj , Kavestorf (Meck len-
-=). U Aus t r i j i : S chwabisch&mund. U Š v i carskoj :
Schanis (ovaj toranj datiran sa 10/11 stoljećem pred-
swvlja pr im jer p r i j e laza kvadrata u nepravi ln i k r ug ) .
L Belgiji: Trohout." U Mađarskoj: Somogyvamos i se-
ri ja zapadnomađarskih t o r n j eva." U Se dmogradskoj :
Vilacul S imeului , Prejemer ( P raszmar, Tar t lau) ."
Osim pr imjera i z P re jemera namjerno su i spušteni
~g ob r o jn i po l igonalni to rn jevi nad k r i ž išt ima.
Prema tome se položaj i ob lik t o rnja u Moroviću
~ protivi ranijoj dataciji. Ipak je teško na njemu naći
romaničkog osim principa otvaranja prema gore.
I.pravo ritam perforacija čini zvonik u Moroviću ori-
i m es tetskim o s t varajem. Mo t iv i z a ob l jenih i
o tvora j av l j aju s e s amostalno na d r u gom i
=~em k a tu , do k s e n a č e t v r tom k omb in i ra ju . R i t -
~k a s h ema b i d a k le b i la : A , B . A + B . O b l i k p o j e-
%nih otvora i način us i jecanja u b i t i o dgovara roma-
~kom os jećaju, a tome se ne prot ive ni k r i žn i o tvor i
~~ r edi slične'na seoskoj romaničkoj crkvi u Kreuz-
žirch u Saskoj)." Konačne, postoji detalj koji približuje
~j eme postanka zvonika v remenu izgradnje broda, i
— konzekventno c i jele crkve. To j e četverolisni o tvor
prvom ka tu . No , d a b i smo da t i ral i zvonik , t r eba
~iprije pogledati na koju epohu upućuju otvori broda
svetišta. Uzani, blago i l i j ače zašil jeni o tvor i ne mo -
~ia biti s t i lska značajka gotike, osobito ne u provin-
~jalnim sredinama, Slični se pojavljuju na nizu pr i-
~ V a t a s i a n u, str. 70, 1~ 109.
" R e i t s c h e I, pod imenom.
" Niz primjera u R o g g e u; G e r e v i c 1, str. 43, sl. 65; V a t a-
s i a n u, str. 77 — 78, 83.
"V a t as i anu, str. 81 — 82; D eh io ; Geschichte, sl. 186, 189,
190; V a t a s i a n u, str. 108 — 109, 83, 98 — 105, 112; D e h i o : Ge-
schichte, sl. 195, 196, 198.
" Podrobnu analizu crkava-tvrđava u Sedmogradskoj donosi
Ro th : Geschichte der Deutschen Baukunst in Siebenburgen, str.
96 — 112.
" Od ovog proširenog ti pa seoske romaničke crkve lako je mogao
nastati toliko rašireni oblik ruralne jednobrodne gotičke crkve s
korom i trostranim završetkom.
- Pai g, str. 341, 342; S t i11 e, sl. 20 — 22, 24, 27, 3M32, 35 — 37,
~ = . =,— 61, 72, 73, 76; D e h i o : Geschichte, sl. 50, 140, 160, 161,
-:. I 4, 17~; S~<isse romane, str. 304; G all, n. d j. str. 122 — 124;
Ge-.e v leh, sl. 27, 28, 66; Vat a s lanu, s tr. 33.
- Pb nušljenju dra A. Ivandije — vidi opasku 1. i 3. uz moju
~i u o Ba pskoj. Crkva S. Magdalene u Cazmi je nesumnjivo
međnjovjekoiaa, Rao i njeni zvonici, no pitanje točne datacije
~ moze se zasad u potpunosti riješiti.
5 : i ile, sl. 5, 22, 27, 30 — 32, 35 — 37, 43, 55, 57 — 61; Debit :
Gcscšichte, sl. 202, 177; Suisse ro<nane, str. 312; 8 r i g o d e,
Gare vi ch, s l . 85; Va t as i anu , s t r . 70; Ti t o r n jevi po
Va t a s i a nu datiraju sa samog kraja trivaestog stoljeća.
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ranije, na p r im jeru Ophoren, Waha i t d .) . N i j e i s k l j u-
čeno da je sakr ist ija dio star i je crkve (debl j ina zida!) ,
koja je možda, pošto je oš tećena od Tatara 1242, po-
služila kao temel j za pod izanje nove građevine.
Majka Božja u Moroviću nesumnjivo je jedan od naj-
l jepših spomenika star i je s rednjovjekovne arhi tekture
u našem panonskom p rostoru. Impon ira za tvorena i
stroga si lhueta, u k o jo j se osobito i s t iče individualno
koncipiran zvonik, a posebno je značajan harmoničan
spoj a rh i tektonskih e l emenata. »Gotička« izduženost
n ije u b i t i s t i l sk i i z raz, već iz raz k l imatskih p r i l i ka
(usporedi kosine krova u ostalim područj ima Panonije)
k ao i f o r t i f i kacione u loge crkve. Arh i tekt j e i ov d j e ,
kao u mnogo drugih p r im jera naše povijesti umje tno-
sti, kombin irajući us tal jene ob l ike ( t l ocrt , ob l i k z vo-
nika, otvori ) s t vorio specif ičan, individualan i k v a l i te-
tan spomenik.
Zaista je š teta što ova j d r agocjeni p r im jerak naše
povijesne baštine životari u veoma zapuštenom stanju.
Bilo bi poželjno da se njime konzervatori pozabave prije
nego što se, kao mnogi s rednjovjekovni spomenici u
unutrašnjosti zemlje, pretvor i u r u ševinu.
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